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Lemna minuta Kunth (Araceae, Lemneae) 
es un macrófito acuático originario de zonas 
templadas, tropicales y subtropicales del 
continente americano, región donde se localiza 
la mayor diversidad de lentejas de agua del 
mundo (Landolt, 1998). Especie descrita con 
material herborizado en Colombia en 1816, 
actualmente aparece introducida y naturalizada 
en Europa, Asia y África (Bramley et al., 
1995; Cotton, 1999; Verloove, 2006; Galán 
de Mera, 2007; Bergmeier & Landolt, 2009). 
En España se ha citado en Navarra, Valencia 
e Islas Baleares (Mallorca y Menorca), y en 
Portugal en Beira Alta y Douro Litoral (Galán 
de Mera & Castroviejo, 2005; Galán de Mera et 
al., 2006; Vázquez Mora, 2009), registrándose 
también de Gran Canaria (Verloove, 2013). Este 
taxón junto con L. valdiviana Phil. se incluye 
dentro de la sección Uninerves Hegelm. (Les 
et al., 2002), cuyas especies se caracterizan por 
presentar frondes uninervadas.
Su detección en Huelva, en la Laguna 
de Las Madres (Moguer) la confirma como 
novedad para Andalucía.
Lemna minuta Kunth in Humb., Bonpl. & 
Kunth, Nov. Gen. Sp. 1: 372 (1816)
= Lemna minuscula Herter in Rev. Sudamer. 
Bot. 9: 185 (1954), nom. illeg.
Hs. HUELVA: Moguer, Las Madres, 30 m, 
29SPB9014, 20-V-2014, E. Sánchez Gullón 
(MGC 79004, MA 880801, SALA s.n., SEV 
284757, USP 3165. Fig. 1.
Con este neófito son 8 las especies de 
lentejas acuáticas encontradas en la provincia 
de Huelva (cf. Sánchez Gullón & Galán de 
Mera, 2010), lo que nos permite ofrecer una 
clave con todas las presentes en Andalucía:
1. Frondes sin raíces ..................................................
Wolffia arrhiza  (L.) Horkel ex Wimm.
1'. Frondes con 1 o varias raíces.............................. 2
2. Plantas sumergidas. Frondes lanceoladas, 
estipitadas ................................. Lemna trisulca L.
2'. Plantas flotantes. Frondes orbiculares, obovadas o 
elípticas, sésiles .................................................... 3
3. Frondes con 1 raiz ............................................... 4
Figura 1. Frondes de Lemna minuta Kunth (barra = 4 
mm). Fronds of Lemna minuta Kunth (bar = 4 mm).
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3'. Frondes con más de una raíz .............................. 7
4. Frondes gibosas ...........................Lemna gibba L.
4'. Frondes planas .................................................... 5
5. Frondes maduras con 3 nervios ..Lemna minor L.
5'. Frondes maduras con 1 nervio............................ 6
6. Frondes planas (1-3,2 x 0,8-2 mm); el nervio 
alcanza el ápice formando un pequeño 
mucrón ............................ Lemna valdiviana Phil.
6'. Frondes convexas (1-2 x 0,5-1 mm); el nervio no 
alcanza el ápice .................. Lemna minuta Kunth
7. Raíces 2-7 ..............................................................
 Landoltia punctata (G. Mey.) Les & D.J. Crawford
7'. Raíces > 7 .......Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid.
El primer registro de L. minuta en Europa 
procede de Biarritz (Francia, colectada en 
1965), alcanzando en solo 20 años más de 
3000 Km, con una rápida expansión por las 
zonas templadas del centro de Europa, llegando 
hasta Rusia y Grecia (Crawford et al., 1996). 
Su distribución y dispersión está asociada con 
la migración de aves acuáticas que actúan 
como vector epizoócoro de frondes, semillas 
y estolones (Coughlan et al., 2014), lo que 
facilita su multiplicación vegetativa pudiéndose 
destacar su potencial como especie exótica 
invasora (EEI)(Sanz-Elorza et al., 2001).
Al igual que en Francia (Njambuya et al., 
2011), las comunidades de L. minuta de Huelva 
se encuentran en aguas de mesoeutróficas a 
eutróficas estancadas o de corriente muy lenta, 
asociadas a cultivos de plantas ornamentales 
y hortofrutícolas, pudiéndose incluir en la 
asociación Azollo filiculoidis-Lemnetum 
minutae Felzines & Loiseau 1991, nom. inv. 
Wolff, Diekjobst & Schwarzer 1994, corr. 
Sánchez Gullón & Galán de Mera, hoc loco 
[Lemno minusculae-Azolletum filiculoidis 
Felzines & Loiseau in Monde Pl. 441: 7 
(1991)] (Lemnion minoris Tüxen ex O. Bolòs 
& Masclans 1955, Lemnetalia minoris Tüxen 
ex O. Bolòs & Masclans 1955, Lemnetea Tüxen 
ex O. Bolòs & Masclans 1955), donde también 
interviene L. minor, que se ve desplazada en los 
ambientes más eutrofizados. 
La presencia de L. minuta en Huelva podría 
ser una amenaza potencial para el Espacio 
Natural de Doñana por el gran número de 
humedales con características apropiadas para 
su dispersión.
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Ceratocapnos heterocarpa Durieu is a 
climbing terophyte which grows in calcareous 
rocky soils on steep north- and northeast- facing 
slopes, with low levels of solar radiation, 
frequently under a dense canopy (Salinas, 2009; 
Valdés, 1987). It is considered a thermophilous 
and nitrophilous or sub-nitrophilous species. 
Its distribution is scattered throughout the 
south of the Iberian Peninsula and the north 
of Africa (Morocco and Algeria) (Lidén, 
1986). Also, this species has been recorded 
in Fuerteventura (Canary Islands) by Scholz 
et al. (2006). The first record in Europe was 
made by Font Quer (1928) in the province of 
